



































































































































































































表层调查和局部发掘共获 2 20 0 余件
。
其中黑釉盏就有近























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































①《明史 》卷 1 3 2《周德兴传》
;《明太祖实录 》卷 1 8
。
②⑥ n 中澳合作水下考古专业人员培训班定海调查发掘队
: 《中国福建连江定海 1 9 90 年度调查发掘报
告 》
,
《中国历史博物馆馆刊 》 ( 1 8一 1 9 )


































































《文物天地 》1 9 8 7 年 4期
。
⑧陈开俊等合译
: 《马可波罗游记 》第 1 91 页
,
福建科学技术出版 1 9 81 年
.






















建文博 ) 1 9 9 4 年 2 期
。
0 森本朝子


































《福建史稿 》下册第 8 页
,









36 1 0 0 5
